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ЯКІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 
Залучення інвестицій належної якості у сферу раціонального 
природогосподарювання є невід’ємним елементом реалізації 
інноваційних принципів сталого розвитку еколого-економічних 
систем. Виходячи з того, що за своєю сутністю інвестиційний процес у 
сфері природокористування носить природовідтворювальний 
характер, існуючий перелік структурних елементів природо 
господарювання [1] пропонуємо доповнити таким компонентом 
природовідтворення як природоінвестування.  
Під терміном «природоінвестування» нами розуміються 
процеси мотивованого вкладення інвестиційного капіталу у сферу 
природокористування з метою забезпечення природовідтворювальних 
процесів у ній. Такий підхід робить концептуально виправданим 
розуміння якості інвестицій як однієї із основних категорій сталого 
природогосподарювання.  
Еколого-економічна оцінка якості інвестицій вимагає 
проведення аналізу сутності та фінансово-економічного змісту поняття 
якості інвестицій, що повинна спиратися на фундаментальний аналіз 
власне категорії «інвестиції». І хоча дослідження феномену інвестицій 
відносяться до традиційної, в цілому достатньо широко висвітленої 
представниками різних світових економічних шкіл і напрямків 
проблематики з економіки, питання системного вивчення теорії 
інвестицій у рамках економіки природокористування дотепер 
залишалися на периферії наукового пошуку. 
Розглядати проблему підвищення інвестиційної привабливості 
суб’єктів природокористування виходячи тільки із забезпеченості 
еколого-економічної системи інвестиційними ресурсами означає 
фрагментарно вирішувати проблему, оскільки сучасний етап розвитку 
продуктивних сил вимагає реалізації нового наукового підходу: обсяг 
інвестицій → якість інвестицій → раціональне природокористування. 
В основу визначення раціонального природокористування 
покладено розуміння його як процесу забезпечення функціонування 
територіальної еколого-економічної системи із заданими параметрами 
в певних умовах протягом тривалого періоду часу, що призводить до 
гармонізації факторів виробництва і покращення якості життя 
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сучасних і майбутніх поколінь за умови збереження і поетапного 
відновлення цілісності навколишнього природного середовища. 
Формування наукових аспектів дослідження якості інвестицій 
як категорії раціонального природокористування пропонуємо 
здійснювати у рамках певної блокової системи, побудованої за 
наступним логічним принципом: теорія капіталу → теорія 
інвестицій → концепція якості інвестицій [2]. 
Під якістю інвестицій [3] пропонується розуміти цілісну 
характеристику функціональної єдності їх ресурсних властивостей, 
здатних задовольняти інвестиційні потреби природокористування в 
цілому та інтереси індивідуальних інвесторів зокрема. Як економічна 
категорія, інвестиції перебувають у формі тимчасового розподілу 
(перерозподілу) вартості суспільного продукту. У цьому ракурсі 
інвестиції виступають категорією простого та розширеного 
відтворення сільськогосподарських еколого-економічних систем. Як 
категорія фінансова, інвестиції є способом розміщення майнових прав 
інвестора. Спільною якісною характеристикою інвестицій у такому 
разі є їх здатність приносити дохід. 
Оскільки якість інвестицій та інвестиційна привабливість 
природокористування є своєрідними формами взаємодії 
інвестиційного інтересу (у частині здатності інвестицій приносити 
дохід їх власнику) та інвестиційної потреби (у частині забезпечення 
відтворення еколого-економічних систем), остільки узгодження 
подібної взаємодії на засадах оптимізації виступає запорукою 
раціонального природогосподарювання [4].  
Відтак, інвестиційну привабливість природокористування 
доцільно розглядати з позиції можливості оптимізації якості 
інвестиційних вкладень.  
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